誰が誰になぜ言っているのかに着目した絵本の展開の研究 : 『あさになったのでまどをあけますよ』(荒井良二)を手がかりとして by 前田 眞證
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Study of  Development of a Picture Book-In the Case of
“When Morning is coming,  I will open the Window”
Shinsho MAEDA
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Abstract
The purpose of this study makes the remark of the conversastion in a picture buuk clear whether 
acharacter says as a narrator says and is to clarity an intention of the constitution why a story develops in this 
way.
